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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
Señor...
06cialee p:rimera.
iD. :Ma.n'lIeI :Posotigo Roc:Lrígue., dei
Cuartel general de lae Fuerzaa 1M&li-
taTes de Marruecoe.
D. ,José Zamt1:Jrn,II() ,FeclIobdoE, *
eSte Mini.sterio.
de marzo último, que el cabo de IN-
FANTE.'RIA Juan Sánlchez Barragán,
ddGrupo de Fue.rzas Regula;res, In-
dLgenas de Ceuta .núm. 3. pase desti-
nado al bataUón Tira·dores de Ifní en
p1aza de conductor, en vacante que de
e·sta da.se exiStt:e, ,por este Ministerio
se ha re5lUelto ,que el interesaoo que-
de en la o&ituacÍón de "Al servido de
otros Minis1erios" en la:s condiciones
{J'ue determ,ina el articulo nOlVeno del
decreto ocle 5 de enero '<le 193'3
(D. O. núm. 5) y circulaT de ,liD de
j>unio de 1934 (D. O. !l1úaIl. 1'35).
Lo comunico a. V. E. rpara 511 co-
nocimien1o y 'Cumplimiento. Madrid,
2Ó de albril de 1935.
llJILACION QUE SE ElITA
MASQUELET
Señor Jefe Superior de la.s F'UeTzas
"Militares de ,Marruecos.
Señores SU'bsecretario de la Pres'¡d~n­
cia del 'Consejo de Ministros e In..
'terven·tor central de Guerra.
A PTO S PARA AJSCEiNSO
Circular. Excmo. ISr.: ESJte Min·.
tedo ,ha .resuelto declarar aJPtos para
el ascenso al em-pleo ,s'llJ¡>eríor il1JII1Je-
diato, ·cuando 'por anti,¡;rüe·dad les co-
rresponda. a los oficiale·s del Cuer-
po Auxiliar de O/PIeINAS Mil'IJI-
T,A·R,ES, 'Que fi~uran en la siguiente
reladón que principia con D. Man'Uel
·Post~go Rodr~¡;ruez y <termina con dalll
Ramón Sarrión ,Gonzálvez.
Lo <c~rnrunico a. V. oR. paTa 6'11 co-
nociornJiento y cum'i>liJlIlienoto. Madrid.
26 de albril de 19315.
Oficial segundo
D. Ramón ,SaTnón, Gonzá,l..-ez, 4.e
la tercera b-rig-ada de .AT.t~llería.
Madrid, 26 de a1bri1 de 1931S.--ili&-
<J'Uelet.






Circula,.. Excmo. S·r.: V.ista la pro-
lP'ue~a de I,ibertad condicional formul<\-
da ,por la Junta' de DiscÍ:pllína de la
Prisión Central de San Miguel de los
Reyes a favor del reclusu de la mis,
m<J J.o,sé Monte'Sldoeoca Viera, y tenien-
do en cuenta que el expediente de pro-
lPues·ta se ajusta a lo prevenido e11 las
leyes de 23 de juHo de 1914 y 28 de
diciembre de 1916. así como en los ar-
tícuuos 46 y siguienrtes del reglamento
para los servicios de Prisiooes de 14
de novúembfe de 1930, declaraido vigen-
te po.r decreto de la Presidencia del
Gobierno prO'V'isiona1 de la Re¡pÚJblica,
fecha 5 de junio de 1931, es'te Minis-
terio en cutIll1J'limiento de lo acordarlo
¡¡>Dr ~l Consejo de ~inis~r?s y d~ con-
formi\:LaJd con las dISIlJOSICIones CItadas,
ha. resuelto conceder la ,libertad condi-
cional al recluso José MOf1¡tesd~a Vie-
ra mencionado anteriormente.Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 25 de
abril de 193'5.
SECCION DE PERSONAL
AlLi &ERVWIO DE .QTRPiS M¡I-
NISTERIOS
Excmo. Sr.: oDiSiP'Uesto opor la. Pre-
sidencia del CónJs,ejo de MiJ11Ji&tros (Se-
cre1arÍa técnica de ~os) en Z2
ORDENES
PARTE OFICIAL





en cuenta la na.turalez.a de la pena im-
'Puesta, circuI1&tancias que en el hecho
----------------·1 concurrieron, buena conducta observa-
da, tiempo que lleva cu~lido y 10 dis-
puesto en la ley de 28 de diciembre de
1916, dictaida para a;plicación en el fue-
ro de Guerra de la de 23 de julio de
1914 y el favorahle informe de la Ase-
soría de este De~rtamento, este Minis-
terio, en cum¡plirniento del acuerdo del
Consejo de Ministros, ha resuelto con-
ceder la libertad condicional al corri-
gendo Benito Cantero DelgaJdo, mencio-
n~d.o anteriormente.
Lo comunico a V. E. para SU conoci-
miento y cll.\lJ«)limieIi.to. Marlrid, 25 de
aibril de 19315.
CinulM. Excmo. Sr.: ViSIta la pro-
(MlesQl de libertad condicional formu-
lada :por el Jefe de la Penitenciaría Mi-
litar de Mahón a favor del corrigendo
>!le la mi.sm.a. Benito Cantero Delgado,
iOlOOrlo procedente del regimiento de
Infantería núm. 1, canrlenado a la pena
d~ un año de prisión militar corree-
ciooal que le fué ÍJmpuesta por delito
de eJllCitaci6n a la sedici6n ; teniendo
© ~1'1 ste O de De
Ci,.~lar. Excmo. Sr.: Vista la pro-
puesta de libertad condicional formu-
larla por la Junta de Drl.sciJpl:ina del
Reformatorio de Adut1tos de Alicante a
favor de loo reclusos Fernando Garc1a
'Vlalero, José María Gan:ía V<a1lejo y
(:;eferino Rodríguez López, y teniendo
en cuenta 'que los e:lC\lXl<iientes de ~o­
p~ta !oC ajus.tan a lo prevenido en las
leyes de 23 de julio de 1914 y 28 de
diciembre de 1916, asi como en los a.r-
tículo5 46 y siguientes del reglamento
para los servicios de Prísiones de 14
de DO'Viembre de 1930, dJedarado vi·
gente por deereto de la Presidencia del
Gobierno prO'Visioool de la Rlevwlica,
fecha 5 de junio de 1931, este Minis,te-
do, ~ cumplimiento de lo acordarlo por
el Consejo de Ministros y de conformi-
dad con las diS!POsiciones citadas, ha
resuelto conceder la libertad condicio-
nal a los penados Fernando García Va,-
lero, José María Gareía Vall~jo y Ce-
ferino Rod,ríguez Ló(pez, mencionarlos
anteriormente.
Lo comunico a V. E. paTa su conoci-
miento y cum¡plimiento. Miarlrid, 25 de
abril de 1935.
::1114 27 de abrí! ~e 19315 ·D. O. núm. 96
MASQUELET
DESTINOS
:E~lCmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movl\:!a por el teniente ele INFANTE-
RI~ p. En~ique Linares Pescetto del
reg:mlento nUl:?o 22, solicitando la ~r­
t~ra del eXi¡>ed;ente que prescribe el ar-
tIcul~ t~rceíO de la. ley de 13 de diciem-
bre ultIme (D. O. núm. 2"1) . d'l
resaltal<! dI' ." , y SI e
. o ,c mIsmo hubiese IU<Tar se
le relUtegre al destino que desem~~! b
, .. ",~l1a a
en el reglmOiento núm. 4; teniendo en
cuenta la ex,presa eX'Cepción Que esta-
Mece el p~.r.rafo :primero del articulo
sexto. de dIcha ley, las di~sidones de
la mlsma no &Cln aplicables al personal.
de é.st~ De1lartamer:tc, ya que una vez
CO':E:g-·"la·d¡ t-C:4 f7!." n~l:I~.(n::~ntc aquella ex-
ce¡pclón, la ulterior alusión que h",ce el
párr,!-Ío segundo del invocado artículo,
conc:erne tan sólo a los funcionarios de-
j>end:entes de De,partamentos ministeria-
les. distintos a Guerra, pe'r este Minis-
terl.;;' se ha resuelto, de acuerdo con 10
informado por la Asesoría del mi,smo
Gosestimar la p-etici&1 del recurrente poi
car<ce~ d~ d{',echo a 10 solidtado.
Señor...
~ E~:m,o. Sr.: De conformidad ccn 10
lJrop..eSiO por esa Jefatura Su¡>erior en
24 del aotu.al, este Ministerio ha resuol-
to quede ~~n efec.to el des-tino a la pri-
mera LeglOfl del Tercio, conferido por
.~den de ~ del corriente mes {DIARIO
F1Z~~rDLE~It1Jm. 93), al capi,t~n de !N-
."" A D. Justo de LIs AguadoAgcont1l1uaf;l~o el interesado en su a~,terio;rupaclOn de Meha1-la·s.
. I.:o comunico a V. E. para su cono-
CIm!ento y cumplimiento. Madrid 26 d
a:bnl de 193'5. ' e
MAsQuELET
Se~or Jefe Sl.l'¡>erior de las Fuerzas Mi-
htares de Marruecos.
Señ.ores Presidente del ·Ccnsejo de Mi-
mstros {Secretaría Tlocnica de Ma-
rruecos)" e Interventor central de
Guerra.
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: Para cubrir
l1·na vacante ,d,e fa.rma,céu-tí.co p·rimero
<lel Cuerpo de SA.NIDA'D'MILI-
TAR, exi·stente en el Laiboratorio del
Ejérdto, este Ministerio ha resuelto
se anunde ·el -oportuno conCl1rso, con
arreglo a 10 dis-pues'to en el decreto
de 117 de enero último (D. O. núme-
ro 1'7). Los aspirantes a e11a promo-
verán S'IlS instancias debida'IDIente do-
cumentadas en el 'plazo ,de veinte días,
a .partir d·e la fe,oha ,de 1a pu'blí.cación
de es-ta disposición, ·diri,gidas a este
Ministerio Y cU'ísadas- ,dtir·ectamente al
jefe de 'dicho Estalblecimiento ,por los
de los Centros y Depedencias donde
los interesados pres-ten s'us servidos,
dándose ,como no recibidas las que no
hayan tenido entrada dentro deJ quin-
to ,dia sissuiente al término del plazo
'Citado. El Director del ,Laborat(lr:o
,de] Ejército. remitirá a este De:lar-
tameMo la documentación de 10s' so-
lidtantes -con arreglo a las- normas
que esta.ble-ce el expresa,do decreto.
Lo 'CQ!ID¡u.ruco a V. .E. para su co-
nqcimiento y cumplimiento Madrid




.1:0 .comunico a V. E. pa·ra su ccn<;~ \' Circular Excmo S"· C
'C m t l'" [ . .. '" on arre-
I !~n.o y CUlnp lm:el1t:. ;, adnd, 22 de g;O a 10 preve1'Í,lo en ~. a-t'cal
ab"ll de 1(3- ' . ~l, I o
• 1) ,)', ',.. ! IG.
t
. del . rég~amc.nto aprobado po~
_.L\SQULLr_T 1 or·.':!1 CITCUla~ {le Il ·de junio ·de
Sen-or Ce l' 1 . d' .. , 1(j1') (D. O núm 1"29) ")0" c"J nera ue a pnm-:ra IVlslon \" .,., ..._. . ,'i' ~,eorgánica. ...~Ln';:'L(:l.\J s<,: ha r-;2;o;:;·..;1t{¡ se anu!~c;{; 'C:':.I1-
CU:'S0 .1}a.r~a prov¿:et una \".lCat.1te de ::ie-
creta~1O (lC causas del Juzgada perm;;.-
ng¡~e de la Comandan::ia ),IilÍlar de Ca-
nanas, -correspondiente a brigada del
Arma de Infantería.
,Los,aspirantes a dicha vacante pro-
~over~n sus instancias en el :¡>lazo de
dl~z ~las a partir de la. fecha de la 'pu-
bhcaclón ~ esta circu~r, las que serán
cu:sadasdlreot~mente por los jefes de
.,qU1en~s dependan a la Autoridad judicial
del punto q~e corresponda la vancante.
.:I.:o <:olI111llICO a V. E. para su oono-
clm~ento Y. cumplimiento. Madrid 26 de




llELACION QUE SE CITA
Señor...
Excmo. $1'.: Por haber cumplido el
:plazo de responsabiiidad militar que se-
ñala el artículo cuarto de la orden CÍ'r-
cular de 27 de di'ciembre de 1919 (Co-
lección Legislativa mÍlln. 489), el alfé-
rez de cOll1lPlemento dCl1 Cuerpo Ole SA-
NIDAD MILITAR D. Quíntí1iano Na-
vazo Yagüe, afecto al Centro de Mo-
vilización y :reserva de Madrid núm. 1es~ Ministerio ha resuelto sea <1':a.do d~
baja en el Ejército y ¡pase a La situa-
dón de licenciado absoluto.
D. Manuel Fernámiez Zayas, del pri-
mer regimiento ligero, con la anti"'üe-
dad de primero de noviembre de ;934.
D. Antonio Rücha Caííete del reai-
mien'to de Costa núm. 1, con' 12, de p~i­
mero de febrero último.
iD. Luis Feal Tocino, de la Agrupt.-
ción de Me/illa, con la de primero del
febrero úfttimo.
D. Constantino Fernández Barral





Circw1M. IEXlemo. Sr.: Este Minist~­
rio ba resuelto que la relación publica-
da a continuaciÓll de la orden circu!:!)r
de 27 ~ marzo último qD. O. núm. 72),
concedIendo el em¡>lw de alférez de
complemetll!:o del Arma de INGENIE-
RIOrS, a varios sargentos de la misma
e~cala, se entienda reotificada ro el sen-
tido de que el alférez D. Enrique Lla-
. mas. Larruga, pertenece al batallón de-
~ores Minadores núm. S, y no .al
numo 6 de igual denominación, como se
consigna en dioha relación.
¡Lo comunko a V. E. para su C01liOr-
cimiento y cthll'plimiento. Madrid 2'2 de
abril de 1935. • '
Circular. Excmo. Sr.: Por esre Mi-
nisterio se ha resuelto conceder el em-
pleo de alférez de com¡plOOlentó de AR-
TILLERIA, a los sargentos que figu'ran
en la siguiente relación, por reunir la.
condiciones reglamentarias y haber sido
dec1ar~os a¡ptos para el a.5'Censo, por las
reSlpeC1:lvas Juntas de exámenes de je-
f~s y oficiales de sus Unidades, asig-
nandoseles en su nuevo empleo la anti-
güedad que a. cada uno se le señala, ¡.e- Circular. 'Exorno. Sr.: Para cú,brir
gún dis¡pone la orden cirt:ulaa- de 15 de dos. vacantes, IlIna de comandante y
€(lero de 19314 (D. O. nÚim. 14), cootí-.ptra ~ ,caJPitán .médi.cps ·del OuerpD
11uando afectoll c. las Unidades ~ que 10' ~e ,sANIIDIAD M!ILITAR, exiS'ten-
estaban: actual1meiJt,e. '. ,tes eh el ~ EPta!l:>lecfniii-e.nto Centr¡ll de
.~cQI1luniw a V. :E. par~ Sllcono- Sanidad Militar, ·i:iri.in~ra:SecciÓni(In·s-
Cimiento y cumpLimiento. Madrid, ~ de 'ítiroto -de Higiene ,Mil-itaT), este Mi-
abril de 193'5. rusterio ·ha resuelto se anunde el
dpor.tunQ ·conourso, con arreglo a 10
di5.puesto en el decreto .die '1'7 de ene-
roi'iHimo (D. ü. niÍ1ÍÍl. 17). 'Los' aJg,-
pirante a ellas -pr()lllldverán S'\1oS ius'"
tancias debidamentedocum\entadas- en
~l .p'lizo :de veintedía's, a partir de la
fe·cha -de la publicaJCión de es-ta dispo-
siciún, -dirigidas a e&t·e ,Min,j,S'terio y
cursadas d,irectamente al jefe de di-
cho ,Esta!blecimñento ipor los de los
'CeIl:trüs y Depedenciasdonde los in-
teresa.doS' presten sus servidos, dán-
Idose ,por no recibida·s las- que no ha-
yan tenido entrada dentro del ql1into
día sigui,ente al término del plazo ci-
'ta,dio. El DírectoT .del EstaJbledmiento
Centra,l ,de Sanida,d MíHtax, remitirá
a este Departaanento la ddcrumenta-
dónde los soHciotantes Icon arreglo a
22 de albril de '¡93S.~MaS.- las norma,s· .que estaJblece el eXIPresado
decreto.
,Lo ,cQllIllunico a V. E. 'Para au ·co-
.nocimiento y cUIDIplimiento. M.a;drid,
25 de a:bril ·de 1935.
© Ministerio d .e nsa




,ExCol11o. Sr.: Aocediendo a 10 solí-
citado ,por el teniente de INTEN-
DEN'CIA, con ,destino en la Inten'"
dendaMilitar de lase:x:ta -divisiólll
orgánica, D. Antonio Romero Fer-
nán-dez, es'te Ministerio ha resuelto
concederle el -pas,e a la situación de
disponible voluntario en la séptima
división, confor'me <!ispone el -decre-
to de 28 de febrero último (D. O. nú-
mero .'52).
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid
25 de abril ,de 1'93'5. •
MAsQuELET
Señor General ,de la sexta división
orgánica.
Señores General de la séptima divi-
sión orgánica e Interventor central
-de Guerra.
Excmo. Sr.: Por e:;ií.: :l1inisterio ,e
ha r<::sue:t r¡l~e ",l c::.:::o dd hat'lilóll
~k¡;taiía núm..j, Fernandü Cana' es Ló-
pez, pase d{:stinar:o d'~ plantilla. en va-
cante qu-e de su categoría eX;5te, a la
Compañia Disciplinaria de Cabo Juby,
causanoo alta y baja en la "próxima re-
vista de Comisario.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumpHmiento. Mdarid, 25 de
abril de 1935.
Excmo. S'1'.: Vis,to su escrito de 30
del anterior, al que acom'Pañaba instan-
cia del escribiente de primera del Cuer-
po Auxiliar de OFICINAS MILITA-
RE~ D. Francisco Moya Escribano, con
deshoo en ese Cuartel general, solki-
tanoo el pase a la situación de dis¡poni-
ble voluntario; es.te Ministerio ha re-
suelto desestima'r la petición del intere-
saiclo, por no existir excedente en su es-
cala, condición precisa para su conce-
sioo, según señala el apa'rtado A), del
artículo primero del decreto de 28 de
febrero último (D. O. núm. 52), refe-
MAsQuELET
MASQUELET
C'I'curar. -Excmo. Sr.: Esote Ministe-
rio ha resuelto que los ,vracticantes de
farmacia delCUlEiRPI(} AUXIUAR
SUBALTERNO DEL EJERCITO que
figuran en la .siguiente relación,' que Se~or Jefe Superior de las Fuerzas Mí-
dapríncipio con D. Epifanío Castro Mares de Marruecos.
Lamaza y termina con D. Martín Sán- Señores General de la sexta división or-
chez' Gutiérrez, pa50eIl a servír los deS-¡ ¡gánica e Interventor central de Gue-
tinos que a -cada uno se les señala, ve- rra.
rificaooo en los mismos las prácticas
que determina 'la !base noveoo. de La
convocatoria y en la forma que indi-ca,
la orden -circular de 22 del mes. actualI
~D. O. núm. 92). Los respectivos Ge-
nera-leS' de las diyisiO!;es orgánicas ~on- EXcmo. Sr.: Este Ministerio ha re-
de tienen su reSidenCia actual los mte-I suelto que el teniente de ARTILLE-
resados, les ex¡pedirh los oportunos pa- RIA D. Mi,guel 'Machill1lbarrena Cas-
sapor'tes 'Para que por cuen~a del Esta- tellón, ,del tercer regimiento ¡pesado,
do se. tr~sladen a los destmos que se quede ,~iS'ponible forzoso a,partado B)
les adJudlca: . del arüC'Ulo tercero ,de-! decreto de 5
.Lo ccmumco ~ y. E. para s,u conocl- de enero de 193:3 Ce. !L. núm. 7), con
mle?-to y cumphmlento. Madnd, 25 de res.ideneia: en San Sehastián.
abnl de 1935· Lo ,comunico a V. E. ,para su co·
nocimiento y cumplimiento Madrid
25 de abril de 193\5." ,
Señor General de la sexta di.visión
oI1gánica.
D. Epifanio Castro Lamaza, domiei- Señ-or Interventor ceDltral de Guerra.
liad9 en esta capital, Galile9, 55, 2.°,
a la farmacia del Hospital Militar de
Barcelona. (F.)
D. Rafael Roselló Coll, domiciliado en
esta capital, Margaritas núm. 2, a la J e-
fatura de los sC:-'Jicios farmacéuticos lÍe
Baleares. (F.)
'D. Mariano Salamero Llari, domici-
liado en esta capital, Torrijos, 50, a la
Farmacia Militar de la cuarta división.
(Forzoso.)
D. Damián Román Otón, efomiciliado
en Santa Lucia (Cartagena), calle Cues-
ta, 21, a la Farmacia Militar de la se-
gunda división orgánica. (F.)
D. José Sáenz Martínez, domiciliado
en esta capital, Carmen, &2', a la Far-
macia Militar de Santoña. (F.)
D. Adalberto Sáinz Abad. domiciliado
en esta ca;pital, General Porlier, II. a
la farmacia del Hospital Militar de Las
Palmas. (F.)
D. Manuel Martín-Portugués y Gar-
cía Muñoz, domiciliado en Daimiel
(Ciudad Real), plaza de Santa María.
número 1, a la farmacia de la Clínica
Militar efe Bilbao. (F.)
D. Federico Gamiz Ochoa de Erive,
,domiciliado en Vitoria , a la Farmacia
del Hospital Militar de dicha capital.
(Forzoso.)
D. Antonio Bujalance Cuenca, domi-
ciliado en esta capital, Juan de Austria,
número 13, a la farma'CÍa del Hos'Pital
Militar de Mahón. (F.)
D. Martín Sánchez Gutiérrez, domi-
ciliado en esta capital, Alcántara, 34, a
la Farmacia Militar de la séptima di-
visión orgánica. (F.)!
Madrid, 25 de abril de 1935.--iMas-
quelet.
para SU cono- .~~ño.,,.•r.: '.: ~
Madrid, 22 de ¡;
RELACION QUE SE CITA
MASQUELET
Señor General de la quinta división 01"-
gánka.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el teniente de INFANTE-
RIA D. Victoriano Isasi González, del
regimiento núm. 19, en solicitud <k que
se abra el oportuno ex,pediente de con-
formidad con el párraf<> Soegundo del
artículo sexto de la ley de 13 de diciem-
bre último (D. O. núm. 291), Y se le
reintegre al destino que desempeñaba en
el regimiento número 13; teniendo en
cuenta la 'expresa excepción que es-
tablece el párrafo primero del mismo
artkulo, las disoposicioues de la citada
ley no son aplicables al persooal de este
Departamento, ya que una vez Co(J,llsig-
nada terminantemente aquella excepción
la ulterior alusión que hace el invocado
párrafo segundo, conr:ierne tan sólo a
los funcionarios dejJ'et:'.dientes de Depar-
tamentos ministeriales distintos a Gue-
rra, lpor este Ministerio se ha resueIto,
de acuemo wn 10 informado por la
Asesoría del mismo, desestimar la peti-
ción del recurrente por carecer de de-
recho a 10 solicitado.
Lo comunico a V. E.
dmiento y cumplimiento.
abril de 193'5.
Lo cDmun;co él V. E. para su cono- Lo comunico a V. E. para su conoci-
::m.';ll~v y cmrLm~l1lo. ~Ld:::d, 22 de miento y cumplimiento. .Yladrid, 25 de
abril de 1935. abril de 1935·
MASQUELET
Señor General de la quinta división or- Señor...
gánica.
Excmo. Sr.: De conformidad: con 10
propuesto por esa J ebtura Superior en
24 del actual, este Ministerio ha resueIto
quede sin efecto el destino a la segunda
Legión del Tercio del teniente de IN-
FANlTERIA D. Andrés Estrugo Melo,
conferido por orden de 22: del corriente
(D. O. núm. (3), el que continuará en su
anterior, bat'allón de Montaña núm. 2,
,pasando destinado a dicha segunda Le-
gión del Tercio, el de igual empleo y
Arma D. Cesáreo Valls Moreno Gon-
zález, del regimiento ,¡;úm. 26.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 26 de
abril de 1935.
MAsQuELET
Señor Jefe Superior de las Fuerzas Mi-
litares de Marruecos.
Señores Generales de la cuarta y sépti-
ma divisiones orgánicas e Interven-
tDr central ce Guerra.
Circular. ,Excmo. Sr.: Por este Mi-
nisterio 5e ha resueIto que el auxiliar
administrativo de la pri.mera Sección
efe! CUERPO AUXILIAR SUBAL-
TERNO DEL EJERCITO D. Carlos
Traynor Alvarez, pase destinado, de la
Coma.ndancia de Obras y Fortificación
de la ,primera división orgánica, al Cuar-
tel General de las Fuerzas Militares de
-v.Iarrlle<:os (E.)
© Ministerio de Defensa
2'16 2'J de abril de 1935 ,D. O. mía. t6
rente al Cuel:JPO de Suboficiales, al que
el interesado se encuentra asimilado.
Lo comunico a V. E. J)oara su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 22 de
abril de 1935·
MAsQUELET
y en las contlidones que en dicho ar-
tículo se previenen.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cUltl1![ilimiento. Madrid, 22 de
wbril de 1935.
MASQUELET
:&ZLACI0N QUE SE CI'l'Á
Coronel
50<> pesetas, por llevar cinca aíios de
empleo, a partir de Í de moyo de 193'5
Señor Jefe Superior de las Fuerzas Mi- Señor General de la primera división D.Mariano Salafranca Barri()6.
litares de Marruecos. orgánica. '""
-
Comandantes
D. Manuel Martín Díaz.
Señor Groeral de la segunda división D. :Mateo Torres Besltara.
orgánica.
Capitanes
1.000 pesetas, por llevar diez liño.: de
Nnpleo, a pllirtir de 1 de 111(;1":50 de 193'5
D. Julián Ma,rtinez Simancas X~z.
1.100 ¿esetas, por llevar once CMS de
empleo, a partir de 1 de 1nlJYO de 1935
D. Eugenio Arriaga Adán.
D. Francisco Núñez Borné.
1.000 pesetas, por llevar diez .íitJs de
empleo, a partir de 1 de mayo lÍe 1935
D. Fernando Morillo Farfán.
soo pesetas, por llevar' cinco _s de
empleo, a pa.rtir de 1 de abril de 1935
5100 pesetas, por llevar cinco aAu de
empleo, a partir de 1 de moyo tk 1935 .
D. Manuel Gostell Safido.
D. Manuel Guarida Ve,rgara.
D. Car10s LeJtamenrlia Moure.
D. ,Manuel Martín Ordovás.
D. Luis Rodríguez Palanco.
1.600 pesetas, por llevot' di.ecifN MwS
de empleo, a partir de I de libren
rle 1935
D. Carmelo Guzmán Gomález.
1.600 pesetas, por llevar dieciséú dJios
de empleo, a partlr de 1 de ""'111 de
1935
D. Gregorio Maestre Rodríguez.
D. lEduardo Ramos Díaz de Vi•.
D. Alfonso Ros Hernánrlez.
1.50<> pesetas, por llevar quince llÑ.I' /le
empleo, a jJl1I"ttr de 1 de febret'tt IN 1934
D.· u.rmdo Gu.zmán Gonzá.lez.
1.500 pe.utas, por lleVlW qfliaee ~ rJe
~Jeo~ IJ ;OI1w tkll de mII:JO IN !!S35
D. Luis Barceló Jové.
D. Ja.ime Faué },{~eu.
1400 pesetas, por 1lnxH- cmorl# _s de
e-mpleo, ti partw de I de maTMJ *~
D. JoSlé AHaro Páramo.




Excmo. Sr.: Conforme con 10 solici-
twdo por el teniente médico de ~le­
mento del Cuet¡pO de SANIDAD MI-
LITAR D. Alfonso 0110qui Jiménez,
afex::to al s.egundo GrU1P'D de la primera
Comandancia de dkü:Io Cuerpo, este Mi-
nisterio ha res ue1,to aUl1lorizarle para
efectuar las prácticas reglamentarias en
el H05[}ital .MiHtar de Sevilla, a partir
de primero de mayo próximo, con arre-
glo a lo que pr€ce¡ptÚ2. el artículo 456
del vig>ente reglamento de Reclutamiento
sin derecho a haber ni emolUltl1ento al-
guno dumnte las mismas.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 22 de
abril de 193'5.
.EX'amo. Sr.: Por este Ministerio se
hare,suelto acceder a 10 solicitado por
e1a1férez de com:plemento de INtFAN-
TERIA don F.ralllCisco Liarrey Sanz,
afeato al regimiento núm. 7, concedién-
dole autorización IJIara efectuár en. su
Cuel:JPO las prácticas reglJamentarias pre-
venidas en el artículo 4'56 del vigente
reglamento para el Reclutamiento y re-
em¡plazo del Ejército.
Lo comooíco a V. E. piara su cono-
cimiento y cum¡p11miento. Madrid, 22 de
abril de 1935.
Señor GeneraQ de loa tercera división or- 1.600 i!.esetas, por llevar diecif¿is ,,"os
'gánica. de empleo, a partir de 1 de abril ck 193'5
, D. Luis Senra Calvo.
Cilrcular. Excmo. Sr.: Por eStte Mi-
nis,terio se ha resuelto, a@wbando las
,propuestas cursadas al mismo, conce-
der a los jefes y oficiales del Arma de
INFAN'IlERIA, oficiales moros de In-
fantería y Director de Música que figu-
ran en la siguien~ relación, el premio,
doe efectividad que a cada uno se le
señala, por halla.rse cOlllJ¡prendid0s er la
onden circular de 24 de junio de 1928
~c. L. núm. 253~, debiendo emq:>ezar a
percibidos a ~rtir de la.s felC1u.s que
se imican.
La recl.a.tm.ciót de Nberes corres-
¡pondienltes a años anteriores se efectua-
rá en 1a farma reglamentaría.
Lo comunko a V. E. para su conoci-







EX<:mo. Sr.; Visto el escrito de esa
división orgánica, fecha 5 del actual,
dando cuenta a este De¡p.artamento que
el alférez de cOll1iPleme:nto de ARTI-
LLERIA D. Estanislao Brotons Balles-
ter, a.fecto al Centro de Moviliza'CÍón y
reserva núm. 12, ha trasladado SU ,resi-
denda a Zaragoza, este Ministerio ha
resuelto quedetamlbién afecto al Centro
de Movilización y reserva núm. 9, con
arreglo a la circular de 17 de diciem-
bre de' 19314 (D. O. núm. 295).
Lo comunico a V. E. pa'ra su cono-
cimiento y cumplimiento. M'aidrid, 22 de
abril de 19~5.
MASQUELET
Seño,res Generales de la sexta y quin-
,ta divisiones orgánicas.
Ext¡mo. Sr.: Vista la ins.tancia pro~
movida ;por el teniente de <XlinJIIllemen-
to de INFANTERIA D. Amonio Godó
V<II11s, afecto al 'Centro de Movilización
y reserva núm. 7, ensú.plica de que se
le conceda autorización ¡para ¡pres,tar ser-
vicios o efectuar prácticas et1 dicho Cen-
tro; teniendo en cuenta que la Unidad
de rderocnda no es un Cuel:JPO arm.a.do,
y .por lo tamo, las prácticas o ser~icios
sdlicítados. no tendrían finalidad nmgu-
na, por eSl1:e MiniSl1:erio se ha resuelto
deseSl1:imar la petición del recurrente ;por
carecer de derecft10 a 10 que solicita.
Lo comunico a V. E. pa:ra su cono-
cimiento y cU!TIlJ.)limiento. Madrid, 22 de
abril de 1935·
Señor General de la cuarta división or-
gánica.
Extmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida ¡por el tenioo<!:e de com¡plemento
del Arma de INGENIEROS D. Ge-
rardo Fernández Ortega, afecto al re-
gimiento. de ~ores Minadores, en
sÚ¡plica de que se le c~ efectt1a;r
las práctiCll.5 reglamentanas; este Ma-
nis.terio ha !'eSUelto aoceder a 10 soli-
citado por elnecurrente y dispo.uer se
incor:pore a dicho regimiento a v>erifie:ar
el año d-e prácticas, que como mínimum,
preD€1J.)tÚ2. el artículo 4's6 deI1 ~1amen­
to para c1l111!Plimie1llto de la vigente ley
de Reclutamiemo, necesarias para la de-
claración de aptitud para el ascenso, a
partir de h fedJa de su ioror,poraci6n
© Ministerio de Defensa
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Oficiales moros de primera
500 pesetas, por /levar veinticinco años
de servicios, con abonos, a partir de
1 de abril de 1935
D. l..«>nciv S(:r~ano García.
1.500 pese/as, por /levar diez años des-
pués de los 'l.'eínticillco de ser'l.'icios, a
part.r de 1 de 11Ia}'0 de 1935
1400 pesetas, por l/euar ~ve años
despl,és de los veinticinco ae servicios,
a partir de 1 de febrero de 193'5
Sidi Mohame\i Boen Anano.
1.300 pesetas, por llevar ocho ail.s des-
pués de los veinticinco de servicies, a
partir de 1 de febrero de 193'S
~,'$.<">t .. ·
sid'i''''ARxIelkadoer Ben Dabo Stl:utí.
(Quel:la sin efecto la concesión del
1>remio de efectividad de 1.000 pesetas
hecha· a favor de este oficial moro de
'Prime~a, Sidi Aibdelkader BeJI Daho
Stuti, por oroen de 26 de marzo de
1935, D. O. núm. 71.)
. Tenien.ts
Sidi Said Ben Hamecl Alí.
1.400 pesetas, por lfétJa.r WIH7Ie. años
después de los veinticinco de sen'icios,
a partir de 1 de maJo de 1935
D. Antonio' Cosido Díu Baa~seda.
1.200 pesetM, por llevar doce años de
ofidal, a PiJITtir de 1 de enero de 193'5
D. Manuel Adorno Pérer;.
D. Luís .Aguilar Góme~.
D. E'<1uanio Tapia Sá.nchez.
D. Juan Vázlquez Sala.
D. Eusebio Calderón Arija.
D. Manuel Pacheco Sáinz Pardo.
1..0(00 pesetas. por llevar catorce años de D. Domingo Salvatierra Molina.
emi'l,o. 11 jartir de 1 de abril ele 1935 D. José Urbina Garc~.
D. Miguel Valaer Ba¡.
D. ] ..é Aln.rez dd Manzano.
LJOa jI,setas, por llevar trece años ele
emrlN, _ jJartir ele 1 de ffIO:]D de 1935
r.soo !eselas, por llevar trece años de
emj1l«!.l q jartir de 1 de abril de 1935 D. Miguel Fernández Sancho.
D. IleaiDco Pascual Montañé¡;.
1.~ ~setal, por llevar doce años de
em;l'I1, 11 parlir de 1 de 1W"l.'Íe1nÓre de
1934
D. ]Oi¿ Costdl Salido.
1-400 Ji,setas. por l1evar catorce años de
em;I"" (1 partir de 1 de mayo de 1935
. 1.600 pesetas, por l1evlX once años des-
pués de los veinticinco de servicios, a
partir de 1 de moyo de 1935
D. ~aJlCilCo Bonet Reveroo.
D. Di~o Caealé Gómez.
D. L.s ViTal Garcia.
D. Je~ Ahijón G«lín.
1.200 lesclas. Por llevar do-ce años de 1,100 pesetas, por lleva.- once años de
em;ko, /1 pa;rtw de 1 de abril de 1935 oficiaJ, a partir de r de mmzo de 1935
r.zeo peuJa.s, Por llevar do-ce años de
em;ieo, (J partir de 1 de mayo de 193'5 1.100 pesetas, por llevar seis años des-
pués de los veinticinco de servicios, a
D. Francisco Santiso Solís. partW de 1 de marzo de 193'5
D. M~uel Zurne1 Mariño.
D. Agustín Buil 'lorres.
1.100 pesetas, por llevatr once años de
nnileo, a partir de 1 de marzo de 193'5 1.000 pesetas, por llevar cÍlu:o años des-
pllés de los "L,einticincc de servicios, a
D. José María Enciso Maodolell. partir de 1 de abril de 1935
LOOO pesetas, Por llevar diez años de
empleo, a partir de 1 de abril de 193'5 D. Manuel Rubio Guijo.
1,100 pesetas, por llevar once a,iios de
ofici<1Jl, a partir de t de ma.yo de 193¡$
Sidi Hossain Ben Abde1kader Susi.
\'~.
Oficialeo.3 moros de segunda
1.300 pesetas, por llevar ocho años des-
pués de los veíl~ticillco de servicias, a
partir de 1 de ma:yo de 19315
Skli Moharned Bel1 Amar Que.l~lana.
500 pesetas, por llevar veinticinco años 1.000 pesetas, par llevar die:: años de
de servidos, can abonos, a partir de oficial, a partir de 1 de mayo M 1935
1 de mayo de 1935
MASQuELET
Abselam Mohamed Cabo de Agua.
Hamoo Ben Maimón.
Maimón Bell Hamrun Mazuza.
Mollan Ben Mdhamoo Laarbi.





Circular. Excmo. Sr.: iEs.te ,Minis-
.terio ha resuelto conceder el 'Premio
de efectividad que a. .cadá '11'110 se le
señala·, a los, jefes y Q.fiJcia1es de AR-
TfLIJE;RI:A ·Que a continuación se ex-
presan, .con arreg-Io a la cir·cu1ar de 24
de junio de 192B Ce. IL. núm. 253).
LocO'!lIunico a V. E. vara su co-
nocimiento y .crumplimiento. Madrid.
26 de a,brH <le 193.5. .
Señor...
Alféreces
1-400 pesetas, pur llevlW ll1Ueve años
después de los veit~ticinco de servicios,
a partir de 1 de diciembre d 1.300 pesetas, por llevar ocho años des-
e 1934 pltés de ws veinticitlco de servicio, a
partir. de 1 de ma.yo de 193'5
D. Bautista Querol Co!'ba:tó.
D. Joaquín Santos Garda Coude.
1.200 pesetas, por llevar siete años des- MaJdrid, 26 de ahril de 1935·-Mas-
pués de los veii}ficinco de servicies, a quelet.
Partir de 1 de marzo de 193'5
D. Ignado Roura Mazas.
soo pesetas, por lleva1r veinticinco alias
de servicies, can abonos, a partir de
1 de oct'UÚre de 1934
SOO pesetas, por lleva.r veintt'.¡;illco mios
de servicies, con abonos, a partir de
1 de febrero de 193.5
D. Florencio M<lJrtínerz: Guntín.
D. Juan Escudero Roberes.
D. Luis Espinosa Bdenes.
D. Ernesto Ló<pez-,saJlcedo y Justiniano,
LOOO peseJas, Por llevar diez años de D. Félix Za¡pata Ruiz.
em;¡~o, a partir de 1 de moyo de 1935
D. Rafael Casanueva Usera.
D. R<mJán León Villavenle.
D. Enrique Ramos Cuende.
D. J~uin Va!l'a de Rey Sanz.
500 ~setas, p'or llevar cinco años de
em;HQ, a port-ir de 1 de febrero de 1935
D. Llii§ Jíménez Belllhamon.
5'00 pesetas, por llevar cinco años de
~leQ, a Pl1lrtir de 1 de marzo de 1935
D. Francisco Alba RebUJllido.
D. José, Nogueras TnlCio.
500 pesetas, por llevar cinco años de
empleo, a partir de 1 de '11!aYo de 193'5 D. Ramón D~a2! Gris.
D. Es.telban Ferreras Chaguaceda.
D. Domingo A1varado Pascasio.
D. Santiago Baño1as Passano.
D. ,Manud CaipaJbla;nca Moreno.
D. Vicente Górr.ez Saloe,do.
D. Eugenio LÓ!pez Mor<!l1iUo.
D. ·Pedro Nicolau Pons.
© Ministerio de Defensa
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500 pesetas, desde primero de '1'IllaYZO de 1.'100 pesetas, desde primero de mayo
1934, por !años de emp.leo próximo, por lleva,,- seis años, despué.s
de los veinticinco de servicws
RE.L.aCION \lÚE SE CITA
TeIÚente coronel
500 pesetas, desáe primero de maJo pró-
ximu, por eÍ/leo alias de empleo
D. )'liguel Rihas de Pina Vivis, <l¡;
:a segunda Inspección general del Ejér-
cito.
Comandante
.500 pesetas, desde pY'(¡¡¡~O de mayo pró-
ximo, por cinco alios de em¡ile'p
,D. Ramón Hernández Francés, deJ1
Grupo mixto núm. 2.
Capitanes
;E.xcrno. Sr.: Este Ministerio ha re-
suelto conceder a los jefes y oficiales de
CABAULERIA que figuran en la si-
guiente relación, e: _¡m,mio de eiectivi-
dad que a cada uno se señaía, por ha-
llarse cOlTh~rendidos en fLa circular de
24 de junio de 19;a¿ (c. L. núm. 253),
debiendo empezar apoerc:üirio5 a ~rtir
de las fechas qUe se indic"n.
Lo comunico a V. E.para su conoci-




RELACION QUE SE CITA
'ríos", afecto al Centro de Movilización
y Reserva núm. 3.
1.100 pesetas, desJe primero de abril ac-
tual, por .afios de oficial
Teniente, D. Miguel de la Fuente Ma-
cias, de "Al servicio de otr'JS };finiste-
rios", afecto al Centro de Movilización
y Reserva nú!!l. I.
1.100 pesetas, desde pri11let"o1 de mayo
próximo, pe·,. tIñas de oficial
Teniente, D. José Suárez Alvarez,
del regimiento ("-azadores núm. ~.
1.300 pesetas, deSik prill1;e,y; de mero
1Íltimo, !por aoos de ofid.al
1.200 peseta$, desde primero de mayo
próximo, por años de oficial
1·300 pesetas, desde /JIri1H>CIr,o de 1rw.yO
pr6xi111o, por .años de empleo
Teniente, D. FemIÍn Sáinz Romero,
de "Al servicio de otros Ministerios",
afeCito al1 Centro de Movilización y Re-
serva núm. l.
1.200 pesetas, desde. p1"i1)121"o de mayo
próximo, por aíws <k emPleo
Capitán, D. Ramón Muñiz Balbuena,
de "Al servicio de otros Ministerios",
afecto al Centro de Movilización y Re-
serva núm. 7.
Otro, D. Pedro Segura La.comlba, del
Centro de Movilización y Reserva nú-
TIl/ero 4.
Caj}H:án, D. Ant(mio deja Fuente
Huertas, del regimiento Cazadores nú-
mero 3.
1.400 pesetas, desde p-rhYllCt'o de abril ac-
tual, por años de entpleo
Capitán, D. Mariano Barrasa Estevás
de la Academia de Infantería, Cahalle~
ría e Intendencia.
1-400 pesetas, desde pr1mer'0 de abril ac-
tual, por llevar nueve años deSlPllés de
los veintieÍ11eo de seruie~os
Oncialrnoro de ¡primera, SicfiMona-
med Chover, del Grupo Regylares. de
Melilla núm. z.
.1.400 !pesetas, desde pr-i11t¡er:.o de 1rw.yO
próximo, por años de empleo
,Capitán, D. Francisco González Pe-
ran, del regimiento Cazadores núm. 4.
1.500 Pesetas, des.de j>ri~.o de abril QA:-
tual, por años de empleo
Capit.á;l. iD. ~~nuel Ti>,rres G;trcía,
del Depos!toGerttral de Remontá.
1.000 pesetas, desde pritm.ero de juUo
últim<J, por años,de empleo
Alférez, D. José González Montero
dt: "Al servi'Cio de otros Ministerios ,,',
Aviación.
Oficial 1llorode .primera, Sidi Lias:t
'Capitán, D. Mario de Páramo Rol- B'en Mdhamed Hanry, del Grupo Re-
dán, ,de "Al servicio de otros< Ministe- guiares de Melilla núm. z.
rios", Aviación. .
1.000 pesetas, desde prhn.ero de ahril ac-
t1tal, por años de empleo
Te.niente, D. Basilio Seco Carretero
Comandante, D. Manuel Gacel Nor- del regimiento Cazadores núm. 10. '
m3., fUeZ permanente de cau>sas de la
primera división.
Capitán, D. Frarrcisoo Enríquez Bote-
lla, del regimiento 'Cazadores núm. 6.
Capitán, D. Miguel Cabane11as To-
rres, de "Al servicio de otros Ministe-
rios ", afecto al Centro de Movilización
y Reserva :lJJ1ím. 1.
1.100 pesetas, desde t/JrÍtmer'o de marzo
pasado, ¡ftcw años <k empleo
,Capitán, D. Enrique Hernández Enci~
so, de ".Al servicio de otros Ministe"
1.100 pesetas, desde frrímero de ,mayo de
1934, por años de empleO'
ICa.pitán, D. Ra'IllJÓn Muñiz Balhu~na
de "hl servicio de otros· Ministerios ,<
afecto al Centro de Movilización y Re-
5erva núm. 7.
I.ooo pesetas, desde pr'-l~ller{) lk 11WYO
¡ir6.-rimo, Por a.i~os de empleo
Comandante, D. Enrique Albacete
Mendicuti, de la Escuela Central de Ti-
ro del Ejérci,to.
Capitán, D. Juan González de Anleo y
.Noriega, disponilJj1e en la .primera divi-
sión y en comi6ión en la Liquidadora
de los ,Cuerpos disueLtos del Arma de
Ca.hallería.
Otro, D. A1!fredoCorbalán Reina, del
Grupo Regulares de Melilla núm. 2.
Otro, D. José González Sarriá, de la
Sección de Contabilidad de la quinta di-
visión.Alféreces
-D. José Martinez Diaz Varela, del
Parque de Ejército núm. 1.
D. Manuel Torrcnte Baleato, de la
Agruj)aciónd~ Centa.
D.. ATI,tonio Quilez S"nz, del Grupo
de Defensa contra aeronaves núm. 1.
ID. David Garcia Ló¡>~z, de la Fá-
brica de Oviedo.
D. Carlos Aymerich Luengo, del 16
regimieoto ligero.
D. F(.¡lix St1oCVOS ·Cruz, del regimi\'n-
to de Costa núm. 2 (Ferro!).
D. Antonio Pérez Sánchez-Osorio, de
la Sección de Costa de la Escuela Cen-
tral de Tiro.
D. Francisco 'Canales Go.nzález, del
regimiento de Cas'ta núm.!.
I.SOO pesetas, desde PTil1U?J'O de lI¡.a~'O
próximo, por qwince afias de empfrf,o 500 pesetas, desd-e primerto de ocMbrk?
último, por veintidnco años de' serviciío
D. Juan Rodriguez Banet, del II re-
gimiento ligero.
D. Fernando Cotelo Apellániz, del 12 500 pesetas, desde primerto de mayo pró-
regimiento li,gero. ximo, por aíios de empleo
D. Juan Ochoa B«1j U!IThea, del 13 re-
g:miento ligero.
500 pesetas, d-esde pr'l:mer'p <k mayo pró-
xillw, por cinco años de empleo
500 pesetas, desde primero de marza
último, por '1Jeinti<:'ÍJ¡~co aíios de sn"'liÍ<:w:s
I.4OO pes.etas, desde prime1"lJ de lJla1'O
próximo, por catIJrce OIios de empieo
D. Jorge Suárez López-Sagredo, del
Parque divisi()(]ario núm. 4.
D. Julio Juliani Aizcorbe, de la Es-
cuela de Automovilismo del Ejército.
1·300 p'ese.tas, d..dde prP¡ner'o de mayo
IPró.t"l11l0, por trece a,ños de e¡npleo
!D. José Quintana Morqued1o, de la
Sección de Campaña de la EscuelaCen-
ira! de Tiro.
500 pesetas, desde pr1mu?ro de octub'r(!
.último, por veinticinco años de seri!ÍCws
D. Juan Borge Llave, del cuarto re-
gi~iento pesaodo. .
D. A~t0.nio ,Machuca Baez, del pri-
mer regImlento pesado.
'Madrid, z6 de abril ,de I935.~M3,s-
quelet: . -
© Ministerio de Defensa
D. O. núm. 9Ó
Cirwlar. Excma. Sr.: Este Ministe-
rio ha resuelto conceder a los capellanes
segundos del disuelto Cuerpo Eclesiás-
tico del Ejército que a continuación ;e
ex,presan, el .premio de efectivid<J.d que
á cada uno se le señala, .Joy, hallarse
cGmprendidos en el a.partado '1:» de la
base Il de la ley de 29 de junio de 1918
(C. L. núm. 169), modificada ,p}r la de
8 de julio de 1921 'CC. L. nJÚm. 275) y
ürden circular de 24 de junio de 1926
(D. O. núm. 140), el que .percibirán des-
ee J}rjmero <le mayo .próximo.
Lo comunico a V. E. para su conoci-




RELAClON QUE SE CITA
1.'200 pesetas, pO'r llevar doce mios de
empleo
Capellán segundo
D. Teófilo García Fernández, dispo-
nible en León.
1.000 pesetas, por llevaJY diez arios di!
empleo
Capellán segundo
D. José Tenas Menéndez, disponible
etl Barcelona.
Mad:rid, 26 de abril de 1935.~Maa­
queJet.
Circular. iE:x:cmoo. Sr.: Es·te Minis-
terio ha resuelto 'conce·der el premio
de efecti·vi·dad que a .cada uno se '11.'
Eeña.Ja, a los oficiales ·del ,Cuerpo Au-
xiliar ·de Ü'FI CINAS MI:LITA:R/ES
q::Ie figuran en la siguien'te relació'n,
que da prinCÍipio con D. Me1chor Uba-
go .Alonso y termina ·con D. Neme-
sio de la Ig1es·ia, por reunir las 'con-
<l'¡ciones ·que determina la d'l1CUlar de
24 de junio de 1928 (e. L. núm. 253).
Lo comunico a V. E. !j)<J;ra SIU co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
26 de aibril de 1935.
MASQUELET
Señor...
RELACI0N QUE SE CITA
Oficiales segundos
,
D. ,Melchor Uibago ¡Alonso, de la
Grcunscrilpción o.cddenta.l úL:aracl1e)•
.@ Ministerio de Defensa
27 de abril de 1935
1,400 ,pesetas anuales 'Por trein~a y
cuatro años de servicios, a partIr de
primero de mayo de 19~5.
D. Alfonso Fons Gil, de! Centro de
l!O\'ilización y }{~serva núm. 9, 1.400
pcse!as anuales por treinta y cuatro
años de servidos a partir de ;primero
de ma~'o de 1935.
D. Luis Moriano Carnicero, de la
segunda -brigada de Infa'ótería. 1.000
pesetas anuales ·por tr<-:l¡:a años de
servidos, a partir de .primero de mayo
de 193'5.
D. An.g-el Pradas Julve, ·de la cuar-
ta d:visión orgánica, 1.300 pesetas
anuales 'Por treinta y tres años de ser-
vicios, a vartir xiI.' primero de mayo
de 1935.
'D. Simón Campos Hijos, de la Ca-
ja <le recluta núm. j2, I.JiOO .pe·seta·s
anuales por tr·einta y tres años de ser-
vicios, .a par·tir ·de ;primero de mayo
-de 1935.
,D. Rafael Fernández Va.llejo, de
este 'Ministerio, 1.000 ·pesetas anuales
por treinta años de servidos, a .llar-
tir de !j)rimero de mayo <le 1935.
·D. Dionisio Bane.g-as Gallego, de
ese ,Ministerio, 1.000 pesetas anuales
por treinta años de servicios, a par-
tir 'de .primero de mayo de 19'315.
ID. José Alcalde Y áñez, -de laCir-
cunscrip'Ción Oriental (M·elma), I.400
pesetas anuales por treinta y cuatro
años de servi·cios, a partir ·de ¡primero
de- mayo de 193.';.
D. Francisco Vaklivia .Es.perano,
del Esta·do Mayor Central, 1.000 .pe-
setas anuales 'Por treinta años de se.r-
vicios, a ,par'tir de tpúmero de m~yo
de 1<)~5.
·D. José Alfranca Fairén, Qe la Au-
ditoría de Guerra de la sé¡)tima división
orgánica, 1.400 'lJ'esd!as anuales por trein-
ta y cuatro años -d·esel'lVidos, a par-
tir de primero de enero de 'H)3;5.
D . .Julio Roma.g-uera Carreras, de
la 'cuarta <livisión orgánica, 1.000 pe-
s·etas an·uales "por treiu·ta años rle ser-
vici-os, a .partir de ·primer·o de mayo
de J;(}3i.~.
D. José María Villa'r Muñoz, de
este .Ministerio·, LIOO .pesetas anuales
pGr treinta :y un· años <le sel'lVicios, a
'partir de ;primero de abril -de 19315.
Oficial tercero
D. Nemes.io ·de la I,glesia, de e",te
Ministerio, 500 .pesetas anuales 'Por
veinti.cinco años .de .s,ervicios, a par-
tir ·de primiero de maJYO de 193-5.
Ma·drid, z6 ·d.e a'brilde I'935.--!.Mas-
quelet.
R;ECOM¡HENStAS
Ci¡'ClIlar. Externo. Sr.: Visto lo pro-
puesto 'POr la Ins'1Joección g-eneral de la
GUAJ'RIDITA CIVIL. en 7 ud aetua1. es-
te Ministerio ha resuelto conceder la
medalla d.e sufrimientos lOOr la Patria
con la pensión de 12 '[)eScotas 50 cénti~
mas, mensuales. vitalicia. al· guardia de
primera, hD~ caho, de la Guardia Ci-
vil, Juan Martín Torrija, 'PO·r haber
resu1Jt.aido her'ido en los suocesos de Da-
. roca (Zara€oza) el día. 8' de diciem~
:aI9
de 193'3. hechos declarados como de Gue-
rra por decreto de 14 y :28 de d;ciembre
de 1933 (D. O. núms. :293 y 303), haber
invertido en la curación seH:nta ¿ías y
serie d" a;:>;:cación cí artíCl1;o ,egundo
de los adic¡~na:e5 de la i<:y: de 7 de
juíio de 1921 (C. L. núm. :273) y los
SO y 5:2 del r<:glamento de rez:úIY.Q::nsas
en femí.>O de guerra de 10 (k maéZO de
1920 (c. L. núm. 4), hoy vigwtes.
Lo comunico a V. E. para su conocI-





Excmo. Sr.: Visto el escrito de esa
división de 19 del mes actual, dando
cuenta de haber declarado, con carác-
ter provisional, en situación de reem-
plazo ~r enfermo, a partir de la cita-
da fecha y con residencia en Gijón, al
tenirote de INFANTERIA D. Pauli-
no Antón Tres.palacios, del regimiento
núm. . 3. este 1iinisterio ha resuelto
a:probar dicha determ:nación, po.r haibe,;-
Se cumplid'J los r"quisitcs que detéi'lUl-
na la orden de 14 de enerQ de 1918
(e. L. nÚJm. 19).
Lo comunico a V. E. para SU conoci-
mientQ y cumplimiento. Madrid, 26 de
abril de 1935.
MAsQuELET
Señor General de la octava divisiÓl1
orgánica.
Señor Interventor centroal de Guerra.
R.ETI&OS
EX1Cmo. Sr.: Visto el esáito· di·rígi-
do a este De¡partamento ]Xlr esa divi-
siÓll1 con fe'Cha 12 de marzo próximo
,pasaido, manifestando que el alfér-cz de
lNFrANT,8RIA (Escala Reserva), re-
tirarlo por Guerra, D. Antonio López
LéitPe.l, acogido a los benefido-¡ de la
ley de 8 de enero de 190:2 (e. L. nú-
mero 26), cumplió la edad reglamenta-
ria .para el retiro definitivo el dia :20
de febrero de 193'3, este Ministerio ha
resuelrto que el citado oficial cause baja
en el Ejérc"ito por fin del expresado
mes, perdbienkio, a parti1' de primero
de marZQ siguiente, como tal retirado,
'Y' .por la Delegación de Hacienda de
iM¡áola.ga, el haJber mensual de 146;25
¡pesetas que le cor.resiPOnden. .
Lo comunico a V. E. para sU conocI-
miento. y corno rectificación a la orden
de 15 del actual (D. O. núm. 89). Ma-
drid, 26 de abril de 193'5.
MASQUEIET
SeÍÍJOOt General de la segunda división
orgánicá.
Señores Intendente ~ Interventor ~­
:tra,l de Guerra.




Bxx:mo. Sr. : Vistas lali instancias
prOllRovidlis por los individuos que figu-
ran ~n la silluiente r~ladón, que em-
pien c.n Emilio Urturi. Urturi y ter-
rniu. CCf! Jan EustaqUIo Barrenechea
Gatió6 en s1Íq.>líca de que se leli de-v~n-;U; las cantidades que en dicha
.rej~ión se illdican, depositadas en las
Delcad••es de Hadenda q,ue en las
mismas se e:x¡presan, al emigrar al ex-
t:ran;4ro, ~r este Ministerio se ha. re-
,s~h. a~r II lo solicitado, como
CORlPrendid06 'en el artículo 26 del re-
gta.aenro de 28 de octubre doe Ign
Ce. L. nÚJll. 4oIlI), ddbiendo ser dey.d-
ta~ ca~ a la pe.rsonQ, que ef~­
tllQ el ine-reM o a otra autorizada le-
gal.-en;te l"r-wi.s las formalida¿e's re-
gla-.entarias.
'Lo COllll1UÚCe a V. E. pan-a SU c()(loci-
rn¡~. y c~limiento. Ma¿rid, 24 de
abrrl de 1'35·
M.....sQuELET
Se8l<r Gea~n·l de la cuarta división or-
ghica.
Se_res General de la sexta división
Ol"pnica e Interventor central' de
·GUerra.
ItRLACION QUE SE CITA
Eioilio Urturi Urt:uri, 210 pesetas,
iogresadas en la Th:legación de HaClen-
da. Iie San Sebastián en 301 de d-ic1em-
bre de 19312, según ca,rta de J,>ago nú-
mer. 40.
.Narciso Bahi Gou, ISO pesetas, in-
gresG..das en la Delegació.n de Hacienda
de Gerona en 22' de set(1tiembre de 1928.
según car·ta de 'Pago núm. 238.
Jitan Eustaquio Barrenechea Galdós.
600 pesetas, ingresadas en la Delega-
ció. de Hacienda de GuipÚZICoa en 24
de febrero de 19311, seg'ún ca.rta de .p.a-
go 1l.úm. 141.




SUiELJOOS, HABíElRIES y GRATI-
FICAOIONES
Círculgr. Ex,cmo. s.r.: De confor-
m!M,d con 10 establecido = la circular
de i de! aotua-l (D. O. núm. 83), y en
vista de 10 imormado por la Intenden-
cia e Intervención Central, este Minis-
teri. ha resuelto que por e! Consorcio-
Sección siga abonándose con cargo a
sus fondos la gratifu:.a/::ión de imustrias
que el Consorcio de IndustTias Milita-
res tenía señalad.a. al ¡personal de[len-
dielLte del mismo, hasta qUe la Direc-
ción general de Ma,terial e Industrias
Militares tome a su cargo la dirección
de los- Establecimientos de.pendientes de
aquél.
Lo comunico a. V. E. paTa su conoci-






Circular. Ex¡c.mo. Sr.: De acuerdo
con 10 establecido en el arti-eu!o cuarto
de! decreto de 26 de febrero último
(D. O. núm. 49), y con arreglo a 10
dis.puesto en la orden cÍ'!'cular de 25
de marzo próximo ¡:;as<ldo ~D. O.nú-
mero 71); este Ministerio ha resuelto se
anuncie coocurso para proveer una va-
cante de comaooante y dos de capitán
del Arma de INGENIEROS, pertene-
cientes a los Cuadros del Servicio de
Estado ~yor que existen en la Plana
Mayor de trc¡p.as y servicios de la Je-
flatura del Servicio Militar de Ferroca-
r.riles del Estado Mayor Central.
Las instantias de los solicitantes, de-
bid'ameniJe documentadas, con arreglo a
los prece¡ptos del decreto de 17 de ene-
ro de 19J5 (D. O. núm. 17), serán cur-
sadas .11 Estndo Mayor Central dentro
del plazo de veinte días contadcs des-
de la fecha en que se publica esta dis-
posición. .
Lo comunico a V. E. J,>ara su conoc!-





Circular. :Ex.c,mo. ST.: Este Minis-
te·rio ha re'suelto que el personal de
los "Cuadros ¿el Servicio de Esta-
do Mayor" ,que fiil/;u.ra en la si~,uiente
relación, pase a cubrir los· des.tinos·
que a ·cada uno ·se le ·señala.
¡Lo comunico a V . .E. ¡paTa. su. co-
nocimiento y cumplimiento. Maodri.d,
25 de' abril de 1935.
MASQUELET
Señor...
:rta.ACIOK QUE SE CITA
Cuerpo de Estado Mayor
Comandante, D. Manuel Méndez
Que!y~o de Llano, ,de dis'Poni¡ble for-
zoso A) e-nJ la: iPrimera dilVisión orgá-
nica, a la. masma. (V.)
'Comandante, 'D. Nicolás. VisieTS
Brates, ascemHdo, a la cuart;a. jlivisión
org-ánica. CF.)
¡Comandante, D. Federico Lólpez
T~ba!I', de laComandam.da d·e !Las
Palmas, a: la !prime·ra ibrigada: mixta,
d'e IMontaña. {,y.)
,Capitán, D. Raiael Rueda MOreno,
de la :C<JimandaniCÍa' Militar de Cana-
ria'S, a la. primera Ins'¡>ección general
del Ejército. (E.)
'Capitán, D. José ;Montesíno-Espar-
tero Averly, ,de la Comanda·ncia Mi-
litar de Mahón, a la Sección: Topo-
gránca de la cuarta d1visión j)ngáni-
ca. (IV.)
'!Ca;pi,tán, D. M~g¡uel M;o.rales- La-
fuente, de reemplazo voluntario en la
primera división or·gánica, a la Co-
mandancia Militar de Canarias. (F.)
Capitán, D. Antonio Sáez Izquier-
d.o, de la octava división orgánica, a
los Estados Mayores de las Fuerzas
lIlilitares de Marruecos. (E.)
Arma de Infantería
:Comandante, D·. Manuel Matallana
Gómez, de ¿is,ponible forzoso A) en
la octava d.ivisión orgánica, a la Pla-
n~ Mayor ¿e la segunda bri~:da. de
Infantería (Badajoz). (V.)
'Conmndante, D. Luis Gon,zíl~z,-An­
.guiano G'ar'CÍa, de diSIPoniJble foczoso
A) en la primera división ocgánka,
a la Pla.na Ma¡yor de la 10 !brigada.
de Infantería (H:uesca). (F.)
Ca.pitán, D. José Martínez Angla-
da, del -Centro de Movilización y Re-
SeT·va núm,. 10, a la Plana Mayor de
la octava: 'brigada ¿e 'jnfanteTía (Lé-
ri'¿a). CF.) .
Capitán, D. Luis Fernández Ortí-
gosa, del Teg-imiento de IllJÍante1"Ía nú-
mero 31, a. la Plana MaY'br de la. 10
'bri,gada: de Infantería (Hues-ca). (F.)
Capi,tán, D. Manuel Ruiz de la Ser-
na, del CentTode Moviliza.'CÍón y Re-
·se·rva núm. 1, a la Plana Ma:yor de
la 12 ibri,ga:da; de Infantería (Pam-
plona). '(F.)
Arma de Artillería
,Comandante D. Antonio Hidalgo
Diaz, de disponible forzoSO' A) en la,
pri-mera división orgánica, a la .Plat;a
'Mayorde' la hrigada de A1'1tIllerla
de la segunda división orgánica. (F.)
'Conmndante, D. Fra·ncis,co Alcover
·García del Arenal, ·de ,diSlJ)onible for-
zoso A) en la primera di'visióllJ or-
gánica, a la Plana. M;wor de la '~r!­
gada (\e Arülleriade la sexta dIVI-
sión. (,F.)
,Capitán, D. Man'u'e1 Mora10 d,e Ta-
pia, cid 'Centro de M'Ü'vi'lizadón y
Reserva núm. 10, a la Plana Mayor
-de la brigada de Artillle.ría ,de la se-
,gunda cl.ivisi'ón. (F.)
RELACION DE SOLICITANTE.
Para la va,canotede comandante de
Estado ·MayoT en la ¡primera división
OJ1gán-ka, D.. 'Manuel Méndez Quey-
'PO -de 'L:1ano y D. N kolás Tisi.ers
"Brates.
Para; la vacante de cOm<lJndante de
Estado ',Mayor ·de la ¡primera briga-da
mixta de Montaña, D. Federico Ló-
pez Ta;'bar.
Para -la 'Vacante ·d'e capitán de Es-
ta,do ·Ma¡yo.r ¿e la PTimera Ins¡pecciónl
g-eneral del E'iérdto, D. Anselmo Ló-
pez Maris-taniy, ¡D. Beni,to ,Miranda
Urquiza, D. Fer~an'd,C?' Fu~ter ~i1,a­
plana, D. FranCISco Gar,cla Vma,s,
D. Gregorio López Muñiz, D. 'Car-
los Guerra TaJbmooa, n. 'Ernesto Fuen-
tes Torres·, D, Juan Cisneros ¡Carran-
za, D. Antonio PérezSoba, D. A~to­
nio Garijo HeTnández, D. Francls·co
Javier Garda 'Gonzálvez, iD. Rafael
Ruéda Mo-re-no, D.Man'tlel Galea Gó-
m'ez,. D -Francisco Rodríguez ·M'artí-




~ Itlifu~ia, D. José Mfar>e "'-
ramo.






Circular. Examo. Sr.: Termiudos
los cursos para los capitanes volunt.,rios
:r>am formar ¡paJl'te del nuevo Cuer:Pe <k
Tren, según lo prevenidQ en el articu-
lo lIT .neja ley de IZ de septkmbre de
1931:a (D. O. núm. 218) y artículo l~ del
,decreto de 25 de marro de 193'3 (DIARIO
:OFICIAL núm. 77), este Ministerio ha re-
suelto declarar la a¡ptittlld para p.er1eIle-
cer en su día al nuevo Cuerpo, ól ttlIe-
dida que lo exijan las nooesidade8 de
los onganismos, y unidades que·g.e va-
yan constituyendo, de 110s ca,pitanes oom-
prendidos en la siguiente relación. que
da .])rinci])io con D. José Alfaro Pára-
mo y termi~ con D. Ade1aido S;iadiez
Maldonado. Los citados cauitanes eoJiii-
lluarán 1Jientenecienc!o a su Arma y 61r-
viendo sus ac.tuales destinos hasta 1••r-
ganizadón de las Unidades> del Tra.
Lo comunico a V. E. pir. su ~i­
miento y cumpilimielJ¡to. Y"'ioi, ,.;Jit
abril de 1935.
• ••• •
SUELDOS, HABERES Y GRATI~
FICAJCIONES
"1
Circz¡lar. EX'Ctno. Sr.: Vhta lo, ÍfIs-
tancia elevada por el teniente de AR-
TILIlERIA D. Manuel Diaz Cuñado
con destino en el regimiento, ligero nú~
mero 10 y en la actuallidad alumno del
curso de aJlIl1>liación en el taller de Pre-
ósión de Artillería, en sÚ¡plka de que
se le cooceda la gratificación que .itan
las órdenes círculat1es de 17 de ~()sto
y 21 de septiembre de 1926 (D. O. llÚ-
meros 184 y 213), 1>Or este Mivisterio se
ha resuelto que no ha lugar a modificar
los prec'e!f>tos de la cirtular de 1~ de
marzo úlltimo (D. O. nÚim. 62), en ouya
n.orma cuarta se diS{[lOne que la asi~n­
cía a dichó curso sea sin derecho" a die-
tas.
,Lo comunico a V. E. pua su 001'10-
cimiento y cUtn¡plimiento. Madrid, ~3 de
a.bril de 1935. "
Señor...
l,"
Lo comunico a V. E pa.r. sU ~i­
miento y cUtn1>límiento. M.adrid, ~ de
abril de 1935.
CURSOtS DE DIEGLAIR:ACION DE
APTiITUD DECOR:üNELES PA-
RA EL ASCENSO
Circular. EXK:Itl1o. Sr.: Con arreglo
a 10 diSlpueos'to 00 la norma décima de
la orden circular de 22 de diciembre
último (D. O. n1.ÍJm. 297), por este Mi-
nisterio se ha resuelto asignar al Curso
de declaración de a¡ptitud de coroneles
,para ei astenso, que actualmente se eS-
tá desarrollando, la cantidad de 127.500
pesetas, de las que 92.500 pesetas serán
caI'giO al capítulo primero, artículo ter-
cero, <LgirU¡l)ación cuarta, conce'J)to pri-
mero, "Para Cursos de coroneles y ca-
pitanes pa.ro el ascenso", de la Sec-
ción cuarta dd presupuesto vigente 1Xl-
ra el segucdo trimestre del p.resente
año, y. 35.000 ¡peseta's lo serán al ca,pí-
tulo ter.rero, artículo l)rimero, agru1Xl-
ción p.a, concepto único, "Instru.o::ión
de la oficialidad", de los ex¡presados
Sección y ¡presUJ])uesto, cantidades Qiue
serálJ¡ libradas a la P.agaduria. del E'S-
tado Mayor Central y con las que se
Slatisfarán los gastos de personal que
se produjeron en el cítaido Curso du-
rante "el ,pasado trimestre y que queda-
ron pendientes de p¡ag¡o. y tocios los gIas-
tos de personal y ma.terial enumeraüos
en la norma décima de la citada dis-
JXlISición que se originen el!. el presente
trimestre con motivo del mencionado
Curso y de los que será Oíldoo,ador de
pagos el General jefe del Estótdo Mll-
)"Or Central.
2'J .de abril de 19J5
Arma de Caballería
Capitán, D. David A=rretazabal
Ochoa de Retana, d€1 Estado Mayor
Central, 1.200 pes,etas, de dos quinque-
nios y dos .anualidades, por doce años
de em¡pleo, desde 1 de mayo de 1935.
Cajj)itán, D. Luis Fernández Cava,da
Díaz, del Estado Mayor Central, LOOO
pesetas, de dos quinquenios, ¡por diez
años de emlj)leo, desde 1 de mayo de
193'5.
¡Madrid, 25 de a1bril de 1935.~Mas­
quelet.
Comaooante, D. Francisco Mut Ra-
món, de la cuarta división orgánica,
1.100 pesetas, de dos quinquenios y una
anualidad, por OO(:e aÍttls -de em¡pleo,
desde 1 de mayo de 193'5.
Coman&nte, D. Francisco Domín-
guez Otero, de la. tercera división or-
gánica, soo pesetas, de un quinquenio,
por cinco años de empleo, desde 1, de
mayo de 1935·
Ca.])itán, D. Pedro Gareía Orcasitas,
del Estado Mayor Central, 1.3'00 pese-
tas, de dos quinquenios y tres anuaií-
dades, 'POr trece años de empleo, desde
1 de mayo de 193'5. .
ÚIJ!>itán, D. Daniel G«lzález Urrutia,
del Colegio Pre¡paratürio Militar de
Avi1a, 1.200 pesems, de dos quinquenios
y dos anu,alidades, por doce años de
e~le(J, desde I de mayo de 1935.
SEGUNDA SECCION
,., ... ..
Las de los ,capitanes de Estado Ma-
yor, D. Daniel González Urrutia y
D. ,César 'CaldevHlaCarnicero
Madrid, 25 ~le abril de 1'93s·.-Mas-
.(jue1et.
PREUIQ:S DIE EFECTiI:VilDAD
PAPELETAS QUE QUEDAN SIN EFECTO POR
NO AJUSTARSE A LAS DISPOSICIONES VI-
GENTES
:R.ELACION QUE SE CITA
D. O. núm. ~
Sdíor ...
Tení.ente corooe1, D. César Voyer
Méndtz, del Estado Mayor Central,
1.100 pesdas, de dos quinquenios y una
anualidad, 1>Or once años de effiJP'leo,
desde .1 de mayo de 193'5.
Teniente coronel, D. Rafael Cebrián
Oañas, de la Comandancia MilitaJ!' de
El Ferrol, 1.1100 ¡pesetas, de dos quin-
,quenios y una anualidad, por once años
de empleo, desde 1 de mayo de 193'5.
Teniente coronel, D. Emilio Peñue-
la.s Beamud, de 10'5 Estados Mayo.res
de la~ Ftterza.s Militares de Yarruecos,
soo pesetas, de un quinquenio, por cin-
'CO dos de eIDiPleo, desde 1 de tllIayo
üe I9i~
;GCJIIl\mda.nte, D. Julio Suiru-L1an(llS
Aicll"i:ll.eueIs, del Estado lky¡x Gen-
tr41, 1.-+00 pesetas, de dos quinqnenios
y cllaibro anualidades, por catorce afios
de e1ll@leo, desde 1 de ma.yo de 1935-
'Conaodante, D. Luis Serraoo Gó-
me1:, de la quinta división orgánica,
1.100 pesetas, de dos quinquenios y una
ammlidad, 1>Or oooe ~ de empleo,
desde 1 «: mayo de 1935.
nez, D. Jaime Puig Guardiola, don
Frallcisco del Valle ,Carlos-Roca.
Para la vacante de ca.pitán -de Es-
tado Mayor -de la Sección Topográ-
fica de la cuarta dh::isión, D. José
Montesino Espartero Averly, D, Er-
nesto Fuentes Torres y D. J'11an Ca~­
tañón -de Mena.
Para la vacante de capitán de Esta-
do Mayor en los Estados. Mayores
de las Fuerzas Militares de Marrue-
cos, D. Rafael R'11edá Moreno y don
Antonio Sáez Iz.quierdo. .
Para la vacante de 'Comandante de
Infantería. en la Plana Ma,yor de la
segunda brigada de IlJ¡fantería, D. Ma-
nuel Yatallana Gómez.
Cuerpo de Estado Mayor
Circu1lJY. IExcmo. Sr.: Por este Mi-
nisteJl'io se ha resuelto conceder el p.re-
mio de efectividad, qUe a calda uoo se
le señala, a, los jefes y oficiales del
Servicio de Estado Mayor que figuJl'an
en la siguiente rdacioo, por reunj.r las
oondiciOll'tes detenmiIJlaldas en la orden
circular de 24 de junio de 1928
(C. 1.. Ilúm. ZS31), delhiendo ~zar a
percibirlos a pa¡rtk de laos foohas que
se irldkan.
Lo comunioo a V. E. ;pa.ra su conoci-
miento y cunwHmiemo. Madrid, 25 de
abril de 1935.
•
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De IIl¡:ln~ería, D. "Cbaldo Conejo
Het n[ll1¡;ez.
Otr.." !J. Jusé Peña Oñctti.
0::0, D. JuEán Garrido Cañavate.
Ot·:o, D. Francisco Huel~as de P¡tblo.
Otro, D. Guillermo \Ve50lowski Zaldo.
Otro, D. Francisco Martínez Rodrí-
guez del Castillo.
Otro, D. Antonio Baotbis ACM.
Otro. D. Bernabé G6mez Soriano.
De Caballería, D. Antonio Linares
¡\paricio.
De Artillería, D. Pedro Nieto Agui-
lar. .
Otro, D. Antonio Foó MartÍfl.
Otro, D. Antonio Sánchez BraTo.
Otro, D. Diego Juán Gutiérrez.
Otro, D. Teófilo Jimeno Briones.
Otro, D. Ade1<lido Sánchez MaMonado.
Madrid, 25 de aibril de 1935.-Mas-
queJet.
27 de abril de 1935
QUINTA SECCION
AGREGADOS MI;LITARES
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha te-
uido a bien a-probar la comisión del
servicio -desempeña-da !por el tenien-
te coronel de CABALLERIA D. Fé-
lix Riaño Herrero, Agrega-do Mili-
tar en Londres, en sus visitas a di-
verws Establecimientos militares de
Inglaterra-, concediendo derecho al ex-
presado jefe a las dietas ide dos me-
díos días inwertidos. en la expresada
comisión y a los viáticos de los reco-
rridas efe-croados, siendo cargo su
itrl[)Or~ de 172 pesetas oro al ca&>ítulo
rprim.ero, artíeu10 tercero, agrupación
segunda, concepto primero de la Sec-
dón cuarta del vigente -presupuesto,
no haciéndose el abono de estos de-
D. O. núm. 9Ó
ven.gos mientras no ten~an efectivi-
dad los créditos (I".le se concedan pa··
m el actual trinl~.:tre, situi..ndolos en
Londres a dispos;dón Gel inlere.,ado
1'.01; ,la Paga··.iuria Centr~l, ;..:~via pe-
hClon de fo.-:d'JS que en ;!:ú!i~·~:1to
oportuno hará a la Intendencia Cen-
tral.
¡Lo comunicu a V. E. para su co-
'nocimiento y cumplimiento. Madrid,
24 ,de afuil de 193'5.
MASQUELET
S¿ñór General Jefe del Estado Ma-
yor cemral del Ejéfdto.•
Señor Intervent'.>r central de Guerra.
MkDRID.-IK1'UIHA y T~a llZl. :MI-
lfISTERIO .VE ·.LA GUERRA
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Número o pliego del día •••
Número o pliego atrasado ...
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